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учреждения. Данная программа проводится по настоящее время, 
поэтому об эффективности внедренной работы утверждать пока 
рано, но положительная динамика нами наблюдается и сейчас.
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Введение. Дети, имеющие тяжелые и множественные наруше-
ния развития (далее —  ТМНР), не владеющие вербальной речью, 
находятся в чрезвычайно зависимом положении от окружающих. 
Инициатива коммуникации чаще всего принадлежит не им, окру-
жающие люди обращаются к ним тогда, когда им это необходимо 
или у них есть желание и время. «Неговорящего» человека всегда 
очень трудно понять, он зачастую не имеет возможности предъя-
вить свои требования и выразить свои желания более полноценно 
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и понятно. Поэтому, работая с ребенком с ДЦП, неговорящим, 
не умеющим себя обслуживать, необходимо подбирать эффективные 
средства, компенсирующие отсутствие возможности вербальной 
коммуникации.
Материалы и методы. В применении средств альтернативной 
коммуникации накоплен большой опыт использования невербаль-
ных средств (взгляд, мимика, жесты), графических символов (фо-
тографии, рисунки, пиктограммы), технических устройств и др. 
В нашей работе при выборе формируемых у ребенка средств ком-
муникации учитывались его когнитивные, лингвистические, пси-
хосоциальные и моторные возможности. Выяснялось, понимает ли 
ребенок речь, может ли соотносить предметы и их изображения. 
Определялись круг интересов и потребностей, особенности двига-
тельной сферы, зрительного, слухового и тактильного восприятия. 
Это позволило определить оптимальную позу ребенка в положении 
сидя, адаптировать размер фотографий, пиктограмм, расстояние 
между ними и т. д. Решался вопрос, является ли используемая ком-
муникативная система дополнительной или альтернативной в от-
ношении к речи.
При формировании у ребенка с ТМНР навыков общения хо-
рошие результаты достигаются при использовании пиктограмм. 
Например, пиктограммы, разработанные Р. Майер-Джонсон (Picture 
Communication Symbols —  PCS, 1981) [1], доступны в программе 
Boardmaker, являющейся популярным универсальным программ-
ным обеспечением для создания коммуникативных таблиц. Данная 
программа удобна тем, что нужную пиктограмму легко найти, на-
брав в поисковике соответствующее слово. Изображению можно 
придавать нужный размер и подписывать пиктограмму словами.
При использовании пиктограмм в обучении ребенка поэтапно 
решались следующие задачи:
 — 1-й этап: научить узнавать и показывать реальный предмет 
или действие;
 — 2-й этап: научить узнавать предмет или действие на фото-
графии;
 — 3-й этап: научить узнавать нарисованный предмет или дей-
ствие;
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 — 4-й этап: научить узнавать предмет или действие на пикто-
грамме.
На втором, третьем, четвертом этапах ставилась задача научить 
детей соотносить предмет или действие с изображением [2].
Данные шаги при введении пиктограммы необходимы были 
в начале работы. В процессе освоения ребенком пиктограмм знако-
мые изображения заносились в коммуникативные таблицы и затем 
в коммуникативную тетрадь. Количество используемых символов 
увеличивалось по мере усвоения ребенком их значения. Введение 
каждого следующего символа происходило только после того, как 
хорошо усваивался предыдущий. Их круг начинался от символов, 
обозначающих жизненно важные понятия, и расширялся до симво-
лов предметов, явлений, видов деятельности, входящих в круг его 
интересов. Изготавливались тематические таблицы для обучения 
пользованию пиктограммами в ходе общения в различных ситуа-
циях (приема пищи, свободного времени, выполнения домашних 
заданий, уборки и др.). К работе по подготовке для «неговорящего» 
ребенка системы коммуникации привлекалось все его ближайшее 
окружение.
Результаты. При подготовке коммуникативной тетради выяс-
нялся круг общения ребенка и круг его предпочтений, то, в каких 
видах деятельности участвует ребенок дома или за какими действия-
ми окружающих он может наблюдать. С учетом этого и подбирались 
соответствующие пиктограммы.
Заключение. Пиктограммы стали помощниками для «неговоря-
щего» ребенка, сообщая о его потребностях. Они помогают соблю-
дать последовательность действий (например, в процессе одевания 
и раздевания, уборки комнаты), планировать распорядок дня или 
недели, объяснять свое настроение, устанавливать правила пове-
дения дома, в общественных местах, транспорте и т. д.
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Введение. Одним из актуальных и часто обсуждаемых на раз-
личных уровнях российского образования является вопрос соци-
ализации детей с ОВЗ. К данной категории относятся в том числе 
и дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее —  ТНР), про-
цесс социальной адаптации которых затруднен в силу объективных 
обстоятельств. Главная проблема таких детей состоит в нарушении 
их связи с миром, в ограниченном общении, бедности контактов 
со сверстниками и взрослыми. В связи с этим перед дошкольной 
образовательной организацией остро стоит вопрос о создании ус-
ловий успешного формирования навыка активного взаимодействия 
с окружающим миром у воспитанников с ТНР, постепенного усвое-
ния детьми социально значимого опыта поведения, норм культуры 
общения с окружающими людьми.
Материалы и методы. Педагоги детского сада № 47 г. Первоу-
ральска решают проблему социальной реабилитации, социальной 
адаптации и личностного развития «особых» воспитанников че-
рез моделирование социокультурной среды —  конкретного непо-
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